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Paris Attack in 2015
-130 victims
Suicide bomber 
wore SHOES filled with
Triacetone-Triperoxide
, or TATP



BUT…..Hydrogen peroxide 
(H2O2) is a synthetic 
precursor and degradation 
product of peroxide-based 
explosives, such as TATP.

Две наједноставни сценарија за редукција и
оксидација на H2O2
(I) H2O2+2H
++2e−⟶2H2O ---ОКСИДАЦИСКО
СРЕДСТВО
E°= +1.534 V vs. SCE (at pH of 7.00)
(II)  2H++O2+2e
−⟶ H2O2 РЕДУКЦИСКО СРЕДСТВО
E°= +0.440 V vs. SCE (at pH of 7.00)
H2O2 може да биде
и ОКСИДАЦИСКО и РЕДУКЦИСКО СРЕДСТВО
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НЕМОДИФИЦИРАНА МЕТАЛНА ЕЛЕКТРОДА
Директно определување на Н2О2 на ПЛАТИНСКА ЕЛЕКТРОДА
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Ox is the oxidized form of redox active mediator
that is initially adsorbed at the nano-particles
working electrodemodified with conducting polymer and nano-particles, designed for
hydrogen peroxide voltammetric detection. The Ox is the redox mediator
adsorbed at the modified-electrode surface
2. СЕНЗОРИ за Н2О2 со модифицирана работна електрода
и со РЕДОКС МЕДИЈАТОР кој е ШАТЛ за електрони помеѓу Н2О2 и
Модифицираната работна електрода
Ox + ne                     Red
Red + H2O2              Ox
kcatalysis
Се 
зголемува
с(Н2О2)
ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ-РЕГЕНЕРАТИВЕН
ЕЛЕКТРОДЕН МЕХАНИЗАМ
Ylim = 1.0089Kchem - 0.0021
R² = 1
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Графитна електрода
Модифицирана со
МЕКРАПТО-УНДЕКАНОИЧНА
Киселина и со
ЗЛАТНИ НАНОЧЕСТИЧКИ
-Сензор за Н2О2 со
Редокс медијатор комплекс на
железо
Волтаметриски сензор за квантификација на Н2О2 со
Атсорбиран Азобензен на живина електрода
Мирчески, Гулабоски, ElectroANALYSIS 2001
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3. ЕНЗИМАТСКИ СЕНЗОРИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА на Н2О2
ДЕТЕКЦИЈА НА Н2О2 со ПРОТЕИН-ФИЛМ ВОЛТАМЕТРИЈА
Н2О2 Н2О
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Catalytic reduction of H2O2 by peroxidase films
Catalytic cycles increase current
FeIII/FeII
reduction
Малку различно
Сценарио....
Аu-комплекс со пероксидаза
Ензим...
4. НЕ-ЕНЗИМСКИ СЕНЗОРИ
За детекција на Н2О2
Hydrogen peroxide (H2O2) detection using a non-
enzymatic cobalt(III) complex (2) of an 
amidomacrocyclic ligand

НЕ-ЕНЗИМСКИ СЕНЗОРИ за детекција и квантификација на Н2О2 со
Сребрени наночестички

НЕ-ЕНЗИМСКИ СЕНЗОРИ за детекција и квантификација на Н2О2 со
мешани наночестички од циркониум и молибден
НЕ-ЕНЗИМСКИ СЕНЗОРИ за детекција и квантификација на Н2О2 со
БАКАРНИ наночестички
ЕНЗИМАТСКИ СЕНЗОРИ ЗА КВАНТИФИКАЦИЈА НА Н2О2
---------Индиректни методи--------

ДОБРИ И ЛОШИ СТРАНИ НА ВОЛТАМЕТРИСКИТЕ СЕНЗОРИ
ЗА ДЕТЕКЦИЈА И КВАНТИФИКАЦИЈА НА Н2О2
-ефтини
-брзи
-дизајни достапни во разни варијанти и модификации
-во различни примероци може да се определува Н2О2
НО....!!!
-сензорите со редокс медијатори-НАЈЧЕСТО СЕ - ---------------------
-----------------НЕСЕЛЕКТИВНИ СЕНЗОРИ
-осетливи во високо микро и милимоларно подрачје на Н2О2
---во единечни клетки може да се врши детекција и 
квантификација на Н2О2 со т.н. Скенинг електрохемиска
Микроскопија---топографија на клетка
I HATE VOLTAMMETRYYYY!!!
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